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A Ş B A K A N ’ın yanıtlaması 
istemiyle T B M M  Başkam 
iığı’na verdiği,ancak Yıl- 
dınm Akbulut'un geri çevirdiği 
soru önergesinde Özal ailesinin, 
bazı arsa satışlarından kendileri­
ne çıkar sağladığını öne süren 
S H P  Kars Milletvekili Mahmut 
Almak aleyhine Turgut Özal ve 
ailesinin toplam 250 milyon lira 
tutarında tazminat davası açma­
ya karar verdikleri öğrenildi.
Özal’lann avukatı Bilgin Ya- 
zıcıoğlu, dava dilekçesini Başba- 
kan’m isteği doğrultusunda hazır­
ladığını bildirdi. A lm ak’tan Tur­
gut Özal 100 milyon lira, Semra 
Özal ile Ahmet Özal ise 75’er mil­
yon lira tazminat talebinde bulu­
nuyorlar. Ayrıca Başbakan Özal’- 
m kardeşi Yusuf Özal da, aynı so­
ru önergesindeki kendisine yöne­
lik iddialar nedeniyle manevi taz­
minat davası açacak,
Özal ailesinin yanı sıra, bir­
çok bakanın da avukatlığını sür­
düren Bilgin Yazıcıoğlu, Turgut 
Özal ile Semra Özal'ın vekâlet­
lerinin kendisinde bulunduğunu, 
Ahmet Özal’ın da vekâletname­
yi hazırlayarak İstanbul’dan gön­
dereceğini bildirdi. Mahmul Alı- 
nak aleyhine Yusuf Özal’ın da 
tazminat davası açacağını bildiren 
Yazıcıoğlu, Başbakan, eşi ve oğ­
lu ile ilgili davadan ayrı olarak bu 
davayı da açacağını söyledi.
S H P  Kars Milletvekili Mah­
mul Almak, geçtiğimiz pazartesi 
günü T B M M  Başkanlığı’na ver­
diği yazıb soru önergesinde, “Ah­
met Özal ile Bülent Şemiler’in 
rüşvet aldıklarının iddia edildi­
ğini” belirterek, “ Ali Rıza Çar- 
mıklı’mn 4 milyar liralık arazi­
sini, Emlak Bankası’na 25 mil­
yar liraya alan Genel Müdür Bü­
lent Şemiler, 3 milyar lirayı A h ­
met Özal’la paylaşmış ”, “Gena- 
to Tesisleri Doğuş Şirketler Gru- 
bu’ndan Şemiler tarafından 77 
milyara satın alınmış, büyük rüş­
vet Turgut, Ahmet, Semra ve 
Yusuf Özal arasında paylaşılmış’’
jözal ailesinin rüşvet aldığını iddia eden SHP’li Alı- 
nak’tan, Turgut Özal 100, Semra ve Ahmet özal ise 
75’er milyonluk tazminat istiyor. Yusuf Özal ise ma­
nevi tazminat davası açacak
diyerek, Başbakan Turgut ÖzaT- 
dan yanıt istemişti.
Özal’lann avukatı Bilgin Ya- 
zıcıoğlu, gazeteci Emin Çölaşan’- 
m olay yaratan kitabı “Turgut 
Nereden Koşnyor?"da kendisi 
hakkında asılsız iddialarda bulun­
duğunu öne sürerek, “ Başbakan 
şimdilik düşünmüyor ama ben 
kendi adıma Çölaşan’dan dava­
cı olup, kendisini ispata çağıra­
cağım” dedi.
Başbakan Özal’ın uzun yıllar 
avukatı olduğu için kitaba kendi­
sinin de dahil edilmiş olduğunu 
belirten Bilgin Yazıcıoğlu’nun, 
“ Benim için kitabın 200. sayfa­
sında iddialar var. Bilmem kaç 
kamu kuruluşunun yönetim ku­
rulu üyesi olduğum iddia edilmiş. 
Yok öyle şey. Sadece Ordu Yar- 
dımlaşla Kurumu’nda Yönetim 
Kurulu üyeliğim bulunuyor. Eğer 
Emin Çölaşan bunun aksini ispat 
ederse, aldığımı öne sürdüğü pa­
ralan kendisiyle paylaşmaya ha- 
zınm” şeklinde konuştu.
»T A V C IL IK  SO RU ŞTURM ASI
SH P  Kars Milletvekili M ah­
mut Aiınak’ın verdiği soru öner­
gesi hakkında Başbakan Turgut 
Özal ve eşi Semra Özal’ın şikâ 
yetleri üzerine Ankara Cumhuri­
yet Savcılığı’nın başlattığı soruş­
turma sürüyor.
Başbakan Turgut Özal ve eşi 
Semra Özal, Cumhuriyet Savcı­
lığ ına şikâyet dilekçesi vererek, 
Almak'm önergesi ile kendilerine 
hakaret ettiğini bildirdiler. Bunun 
üzerine, Cumhuriyet Savcılığı’nca 
soruşturma başlatıldı. Savcılığın, 
Ahnak’ın önergesinin metnini in­
celeyeceği ve önergenin verildiği sı­
rada T B M M ’de bulunan gazete­
cileri tanık olarak dinleyeceği öğ­
renildi.
Soruşturmanın sürdürülebil­
mesi için Almak’ın dokunulmaz­
lığının kaldırılması amacıyla 
Cumhuriyet Savcıhğı’nm Adalet 
Bakaıılığı’na tezkere göndereceği
bildirildi.
Bu  arada U B A , Ahmet 
Özal’ın, Almak hakkında bir de 
ceza davası açtığım bildirdi.
Öte yandan, SH P  Milletvekili 
Mahmut Alınak’ın, Başbakan 
Turgut Ö z ıl’ın mal varlığıyla il­
gili olarak partisinin T B M M  grup 
yönetimine verdiği ikinci önerge, 
aynı konuda daha önce bir başka 
önerge verildiği gerekçesiyle kabul 
edilmedi.
S H P ’li Almak, dün T B M M  
Başkanlığı’na sunulması için grup 
yönetimine ilettiği önergesinde, 
Bülent Şemiler’in genel müdürlü­
ğü sırasında Emlak Kredi Banka- 
şı’nın Semra Özal’ın başyazarlı­
ğını yaptığı Türk Kadını Gazete- 
si’ne 500 milyon liralık reklam pa­
rası verip vermediğini sordu. Öner­
gede yine aynı bankanın Türk Ka­
dınını Güçlendirme Vakfı’na 30 
milyon lira bağış yapıp yapmadı­
ğı sorusu da yer aldı. Almak, bir 
başka soruda da Beşiktaş Beledi­
ye Başkam Mümtaz Kola’nın ay­
lık olarak çıkarttığı siyasi gazete­
nin Bülent Şemiler zamanında ne 
kadar reklam parası aldığının açık­
lanması istendi.
A lın a k ’m bu önergesi,
16.2.1989 tarihinde Giresun M il­
letvekili M ustafa Çakır ve
20.2.1989 tarihinde de Tahir K ö ­
se tarafından aym soruların sorul­
duğu gerekçesiyle grup yönetimin­
den geçmedi.
Alınak’ın son önergesinde yer 
alan “Şinasi Bilgin, Ali Rıza Çar- 
mıkiı ve Kemal Ilıcak yaptıkları 
açıklamalarda Emiakbank’a arazi 
satışlarını itiraf ettiklerine göre 
mal varhğmızı halen açıklama­
mak! a direniyor musunuz? Aile­
niz ve çevresi ile ilgili iddialar ko­
nusunda beni ispata davet edece­
ğinize, yolsuzluk yapılmadığım ve 
haksız kazanç temin edilmediği­
ni ispatlayabilir misiniz?” şeklin­
de sözler de soru olmadığı gerek­
çesiyle grup yönetim kurulunca 
onaylanmadı.
Başbakan Turgut Özal ve ailesinin avukatı Bilgin Yazıcı- 
oğlu, SHP Kars M illetvekili Mahmut Alınak aleyhine top­
lam 250 milyon liralık tazminat davası açacağını açıkladı. 
Yazıcıoğlu hazırladığı dava dilekçesinde Turgut Özal için 
100, Semra ve Ahmet Özal için 75’er milyon liralık tazmi­
nat isteyeceğini söyledi.
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—Gevşemeseler bari.
Yerinde bir öneri... Başbakan'ı da düşündürüyor ol­
malı ki “beklediği” soru üzerine Galatasaray’ı uyarmak­
tan kendini alamıyor:
Sakın ha... ikinci maçı hafife almayın.”
Ve Özal, seçim yasağına giren “Gelişen Türkiye” 
programlarından alışkın olduğu üslupla lafı bağlıyor: 
“Devr-i iktidarımızda ilk kez bir Türk takımı dömi fi­
nal oynayacaktır.”
★ ★ ★
POR iyi de... Ah bir de şu siyaset olmasa. Baş- 
bakan’ın canı hiç sıkılmayacak.
Örneğin Mahmut Almak diye bir milletvekili... 
Durmadan “hanedan”a sataşıyor. Özal ailesi, SHP’li par­
lamentere fena bozulmuş. 250 milyon liralık tazminat 
davası açılıyor.
Başbakan, basına da “Aba altından sopa” gös­
teriyor.
Tıpkı muzır yasasında olduğu gibi... “Önce cezala­
rı yükselttik, sonra basını hizaya getirdik” politikasını 
seslendirerek Meclis’deki “tahripkâr” önergeleri yayın­
lamanın bir “bedeli” olsun istiyor.
Seçime doğru... Eski fizikçi “kötü” siyasetçi diye 
nitelediği İnönü’nün “aile”yi hedef alarak Menderes 
benzeri bir “karalama” stratejisi izlemesine de bozu­
luyor Özal... Yüksek Seçim Kurulu’nun tutumundan da 
rahatsız Başbakan.
TRT’nin ambargosuna sinirleniyor.
“...Şimdi, kendi icraatımızı methetsek yasağa giri­
yor. Muhalefetin bizim hakkımızda söyledikleri de 
63’üncü madde kapsamında. O halde bir şey konuşul­
mayacak demektir.”
Liderlere ekran kapatılacaksa,
Yerel seçimde, iktidar değişmeyecekse,
Partilerin mitingleri de ekrana getirilmeyecekse... 
Sahi, biz bu seçimi niye yapıyoruz?
En. iyisi siyaseti bırakıp, spora bakmak. 
Galatasaray ile sevinip, dertleri unutmak.
...Her gece bir maç olsa, ülkenin yönetimi nasıl da 
kolaylaşacak!
Eceuit, Türkiye'de demokrasi değil, hanedan yönetimi olduğunu iddia etti
Yolsuzluk devri"
• Zekai ER D A L • s a k a r y a  (M İl -h a )
SP  Genel Başkanı Bülent Ecevit, Sakarya’da düzenlenen 
açık hava toplantısındaki konuşmasında ülkenin Özal ha­
nedanı tarafından yönetilmekte olduğunu ileri sürerek, “Bü­
yük Millet Meclisi’nin kanun yapma yetkisini A N A P  hükümeti 
gasp etmiştir’’ dedi.
Ecevit, yanında eşi Rahşan Ecevit olduğu halde mavi zemin 
üzerine “Ecevit” yazılı bir minibüsle Adapazarı Gar Alam’na geldi. 
Adapazarı’na gelişinden önce Kırkpınar kasabası ile Sapanca ilçe­
sinde de partililerce karşılanan Ecevit, “ Halkçı Ecevit” sloganla­
rıyla alkışlandı. Sapanca Belediye Başkam D Y P ’li Turgut Ara- 
poğlu, Ecevit’e bir buket verdi.
Adapazarı’nda yaklaşık altı bin kişiye hitap eden Ecevit, 
D S P ’nin Adapazarı Belediye Başkan adayım tanıttıktan sonra, 
“ Başkan adayımızı sizlere emanet ediyorum” dedi. Ecevit daha 
sonra şunları söyledi:
“ Benim bütün güvencem sîzlersiniz, halkımdır. Memleketin 
içinde bulunduğu durum iyi değil. Önce bunun değerlendirmesi­
ni yapmak gerekir. Demokrasi adı altında yeni bir rejim yapü- 
maya başlandı. Türkiye demokrasiye döndü mü, ona bakalım. 
1987 Kasım seçimlerinde milletin ancak üçte bir oyunu alan A N A P  
iktidar oldu. Millet iradesi, Millet Meclisi’ne yansımıyor. Bu se­
çim sistemi millet iradesini çarpıtıyor. Azınlık, ülkeyi yöneliyor. 
Demokrasi tersine dönmüş durumdadır. ’
Seçim sisteminin A N A P  lehinde işletildiğini, bunun sonucu ola­
rak A N A P ’ın 30 bin oyla milletvekili çıkardığını, D S P ’nin ise iki 
milyon oyunun milletvekili çıkarmaya yetmediğini hatırlatan Ece­
vit, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Partilerin oylan eşit değildir. Eşitlik esası ortadan kalkmış­
tır. Parlamento’nun görevi kanun yapmaktır. A N A P ’ın ilk dört 
yıllık döneminde 206 kanun gücünde kararname çıkmıştır. Bun­
lardan 148’i Meclis’e gelmedi. M eclisin  kanun yapma yetkisini 
A N A P  hükümeti gasp etmiştir. Sayın Özal, aile meclisini toplu­
yor, kararnameleri istediği gibi ele alıyor. Hükümet, devlet gelir­
lerini fonlara kaydınyor. Başbakan, bir başka Özal, yine bir başka 
Özal Efe’ler, Ahmet’ler, Papatyalar aile meclisi olarak dilediği 
gibi harcıyor. Karar Büyük Millet Meclisi’nde değil aile mecli­
sinde veriliyor. Bu paralar Özal’ın babasının paralan mıdır?
Türkiye’de bugün demokrasi değil hanedan yönetimi var. Pa­
dişahlar bile Özal’ın yetkisine sahip değillerdi. Köylünün traktör 
alacak gücü kalmadı. Tanm baltalanıyor. Türkiye’nin tanm ih­
racatı düşüyor, ithalatı 5.5 misli arttı. Adapazan’nda patates üre­
tiliyor, hükümet Yunanistan’dan patates ithal ediyor. Fransız pey­
niri getiriyoruz. Milleti Amerikan sigarasına alıştınyoruz.”
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